なぜ混迷の時代にミッションスクールの使命は重要なのか by 池田 洋子
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Why in These Times of Confusion is Mission School Education Necessary.
Yoko Ikeda
     Just as we question our lifestyles as human beings, in daily life we can see the loss of ethical and 
moral values. The absence of religion may be the root cause of this loss of the norms of ethical and 
moral conduct in our present day society so the necessity of a return to religious education becomes 
evident. It is within this context that Catholic Schools have a mission to bring the message of Jesus 
Christ which is imbued with ethical principles to children and youth. In this paper I will study what 
influence the Catholic Church and Christian Studies have on the formation of values in our youth, and 
deepen our understanding of why Mission Schools are so necessary in this era of confusion.
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